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ISU
CHUA Soi Lek tak payah jaga tepi kain
orang Melayu jaga MCA kamu itu su
dahlah Jangan biarkan orang Cina
berldblat ke Singapura tajaan DAP so
sialis tu
YOSALAM
B WAKTU BN dulu cukai tanah UUM
sebanyak RM100 000 saja sekarang Pas
Kedah bagi naik sampai RM1 juta lebih
setahun Pas kata Kedah negeri kebajikan
tapi cukai tanah UUM naik banyak
019 6563XXX
PAS naikkan cukai tanah UUM 10 kali
ganda sejak ambil alih pemerintahan MB
Kedah nafikan naikkan cukai tanah UUM
10 kali ganda Kami rakyat Kedah jadi
keliru siapa yang betul
HASMABENA
» WAKIL Cina tetap dilantiksebagai
tanda setia kawan yang dijanjikan oleh
Ketua Menteri Sarawak Adakah budimu
dikenang oleh masyarakat Cina Apa
pun itu budi dan semangat bumipu
tera
MASDONO
M SUDAHLAH persatuan Anak Harta pe
ninggalan orang tua di Felda tidak dapat
diuruskan hendak tanah lagi
PEGAWAI FELDA
« KENYATAAN Presiden Anakuntuk
membubarkan Felda Plantation jika pi
hak pembangkang memerintah Itu bu
kan hak mutlak anak peneroka orang
kampung ada hak juga
DANGKAL
« DAP dan Lim Kit Siang sungguhfobia
pada satu tarikh di bulan Mei Tetapi
seiepas pilihan raya Sarawak lepas ma
sih membuat kenyataan yang boleh
membawa kepada peristiwa sama ber
ulang
NASIR RAHMA
9 RAJA Muda Perak betul apabila mem
perkatakan budaya dan sikap seseorang
itu dipamer dengan cara dia berpakaian
Nga Kor Ming memang biadap dan se
ngaja hendak menyakitkan hati baginda
dan rakyat Perak
ANAK PERAK
» HEBOH satu negara obesiti muridse
kolah Semua tuju pada sekolah Apa
peranan ibu bapa di rumah Tengok te
ngokkanlah apa yang anak anda makan
MAK
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